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[ ^ONIBS V CO^06RAPV\\Q_U£ MPTU£T~) 
, Rewt I^ancJQ 
R,Esur\E 
SescdtPreuftc, 
?RO r^ d1 HKLICTA- ^©UR Is. Nro^^Zjrt Avxr OCc&r^ CscyA. d' UUA 
-^ auckbi Ccouoo r^a^W^xt UJMLC^XSL dDe. Ux \?>L e^Mji!£s^ fc. dhQX cixfe 
dsko*toK  ^ de, fexx** *. le. "J. ^acx^T. "Sco^a^W de. S©\ 
c»eLa!rctiJr } V f^orcc^ . -dsn dta&Lf dxx . t^ otiteuxSfc cki <vOc»c 
€u ceiaVte- z cl pTtir duutt. /fczne. cuQter^ . *. co s^Kime 
I)<Sc^ JJt sJCc^ eib _ 3^0CJUrr\fiJpjr Cco acc*jxx^W.c^ o£. 
f^ccWic^  cvwac^ , _ e^uisauR, O^3R<^UB-
A(iVTP,ftCT 
K&j xXJOCLt) S 
SCWS-VLL& C  ^ < /^ud  ^ CODOOLT 'fro.rx^^urv .^c^  <au dcsk uudeo GL 
SCrv e^ Ccovxc^ ro l^iw; ; UcPckux  ^ <  ^4Al6, LLbtxt^  <2  ^deeovd&lfe 
c*fe> uu» RxxXh •. AVe, A .^ r^ xivC f^' s UolAvi^  . Fasjr bCco r^apVxj 
Uu> aeaJtor f Kx^YorCc. cuid dftJbcrcpVoJ .^ o  ^4ke. UolcWo .^ 
ProVoxuk. <2  ^ vvx^Veuieuyuuu  ^ -^ tcxix. ~VUe. ^ac^  c^ . <x 
^oa&oAxr ysrJL : coiVarwe. 
\lvdleo dti.sc, ~ Xcouoo^a^>Wc. docjurwerir 
Xvwoi^  sfera .^ _ OpVc.co  ^ vweiworx  ^
PLRM pa VOoTfiT 
X UEU bE STA6E 
11! P^O^ET "De De$s er V\ETUO^E bE TRWPIXU 
"3ST .^€ot£Q„CH€ Tb\ BUOGrRPtPHlGluE 
"31 Vx <bV\0 GtRAPMiE 
6) Art§> c&coroV  ^ <e)r e^udu  ^ r|acu=5r 
(3p "^uAei» T)acuey 
® £o$kcMou2s iXouo -^ cx .^Vxcyvx£)b 
UiSsteue du. cofcVur<\fc_ 
(5) UB, \Tcc&ocksc^ u.£ 
(^ ) &r ^ kco^vonS, 
X L \ e u se stp^6E 
V UnoLou. GeiuJFvoXe. dueb Aa& cWcciaiX t^ a. cj^ fis. 
€ix\B6l4 . U anvVgCVxcsu cVt *2b ^udaWurs r^tuV" cX/ quVtfcVeAlr 
Vx o&Vu*. dbtos acdo qu. ^XSUXSUVJCUOC lo. T^OBCSAKEU. AIUL 
v becaji dcuuL  ^  ^uVv ,^'. 
?our ifcux^VXr cftjfc^  twLSSAon  ^ eMe. retcuay d. SRb lYVU e^&s 
( duto Ardo ddcoioK  ^ } Nhssim d«. Gamcyvdo  ^ dfe £'a i^cke_) 
Sto eLcc&* ( CanxofvAo t CcdW, pxxvee. ck, VucAtb) y dkb CDIV .^. 
rqucJto <aV~ ^o<z#v Wc3Uub t^ xupyfojjeb . \S6t^  <s>V tigal^ MqiUr 
cjr^ ee. Vjx bi^ cAUfcb .^ ; SvVuei VouOr dL' cdccnd P\ac8. cfeto 
xioso  ^ y puLS VrarvsJ^>e&, daMCb /iCb Vcroiv> oucVufilfs» 
-AO^b z fcus. de RxvcB- d fci<u. 
(J e»V N^V&oVUs^ ua s^ -cxcv£cyck, -Qu ax3s delcoxjx, 
} ox3o \^oJbVtc^ jde)> y ajxW.WdroLie, opx^>V\xstn£_ v de.v< r^\. 
^pu.dto <oir cetitjfvVtie, «Aa. Voo.ooo <JcBJLUU€> v du Iff1®" 
SC .^c£  ^ cv veb ^puXJ  ^ ccsux ^ MLUCxkj3r di, u^^oOrcujfe^  cd&cVteUJs, 
de, coVexSb^xfi^  tir -A5oo psLccodic^ uefc ; douir 3>oo Vtta^k 
AuLv'vte> . EUe. «oiv ouojQrtt cx Voufc» : cxaVCsarvs <c&r ouxjHfirs 
>\ -
ciues ujji-VuerS Vl ocOr } de la cj^ xOCuaru arh^^ufi,^  
^Asxrto» y eVu.dxcxxxta e&r cVverdUftxifS  ^ ocmaVfeu i^ ©u axrteixy»  ^ 3OJULS 
^OL\UO£lWCS  ^ saajJb vu&uu^Yicxx < f^dhjjCV^ux.Qfcxy.  ^ccxiSuQtaWou 
Se, ^OLOT AUT- ^lcxca ; DX^j-EUFC» ^'cXjuLers, orcoxxVuxxT \q^ V^CHJJLTS 
"3C PfiO e^T DESS £T neTHo e^ ug TRftslfUlL. 
Pcxrrkx lfcjc> rccVfiAO* dSL Ux. VxV&xo^Ux&Q^Jie. & §©u.dU> Tjadejr 
ViQjjir uxxe. <youmde, ^Aac&, , C1 vuxe. c£0SbcVvou vco vxotjxx ^  Vxc^ ue. 
CouO^CVyccjjjJr uax.6_ dtocjauxftuVciMcJu. uxcovx. ^ aojra^ .^ ^OJ- 61 Vuta^L 
*r»ur VtefUs Ubi> as^ ejdfc» de, \JacycuO& KxxrAculrve, . cle. 6ooo 
x)c£txuxe> usuJbVC-Vxxoxxy cJL ^oud* Vtx s^bfcxxV" \sa> nvxurs, cl^ _ la r^ojuJto. 
z^ oM -^ d ,^ IftjcVuj^  c^iuV" dUe^ rvrv4x> af prt><^o f^tr uxoddtak cxixxp 
csaycscxxxfe , o^oVsxxxs ; oV-vxckaxxVb . Cs2b Oc£W©b ^©oV~ ruxx^h ^>cxr 
•V^N&uxao ; «jj&u. uxx cSx>fc»Gjuxexxy ilvjuflt< .^usL pcxr \^acxj^ r Quui „ uxeuift.. 
Ci Q)BV VJUX ^GTSOUXXOL^, DUISUEY OIR UXODOIFE. DEU r^ ou AE scu> 
O^J CXVIC^ ^EXX de. cUoy^ } **»VORV O^x* C? a 4Ha uu uxeLcsutt ^OUJT 
^&x*texjtfS rtvvttfifts^  porv%ieu>> dr ^oovxxcxcxu  ^ . X\ couxaxV- ls)> 
de. OQxxte^   ^ &b &Wtxxrifik '^ rt.... cv la t^ dr\£rcVj6_ 
cV oW i^& oJr docxivxxjBJtfe t uou. jfour se. U02T uxxe. coEfecheu s^rson. 
Aeiita- T VXXOXJI ^our c^xxte dtou. de. tito cxcUofe, 
1\ ix'a ^avxxau» cv,^ >^xjfe let> Wona^xxrs # uxau» a ^pJ2r paairte, 
de. la Cormnxlsvou 61 at^ j^ viVLouo dxx lou.vre. Q)r a ^ S, PrelsXdexxJr 
de. V UUVb . V^udaxjJrdeb auxxeeb c? s'o$r QLxjl .ux&xx-e occxLpi 
dxx ^pud* de. Ux bvl&cMxiiojae.  ^ TtxSWxvxV^axxy cStQte clocu»\\QjjJk 
Vt€b dxVGJS '. youVat^  orV^vuakjh oor\ci^ uxx£k , d**>uuJb t pUok) * 
c^ ca^Utes» t cQRxS^xokeuA AeLcoupeeb d.ooJUt» dtib ^otxx.t\axx*.... doujLX 
c^ rcuxd  ^ vjtfiixuxek } Saxxb V^xxr cu>.r.mv couxpte, de. \tx vJaleiLr ujjTKivy£ _ 
c^ vxe, du docunv6r0r; uiaui> couxxue, ySiuxpV cG£us^ \ohou ckx A-\x€uue. cUois,\. 
VAaatir M&uPojy que. csd6t, cc&fec)vou Occuo s*yJr 
cx. Qxbte. dxS^vOftsu dux ^UV^BTC T C2QI>V~ POUXC^UOV llcxajfib >exx CB^R 
©vxveOr : ^u^U" dfe. <iQAXXT- <x Ux. hvV&ieWju6c^ j&. drde. •*£_ SSroU-
«?\xr Vto . 
Ggfte. coU.crKou odr VcsoJr cx c^uSr utvic^ xe. drde. CJB. ^duJr h«5s» 
cx^ c^xsfe, por &s> otfYvSauxfc 5xx vxxoP 6! uxs pv-itiJftea ;  ^d c^moJroxxri 
6r cc#t)Tvxm.v«rs d .^ ^WaVt*., leb dte.st< f^\ers y Ifi* dVudUfauuAs d'Qkcfibs» 
d? ocOf c^ ra^V\xc^ x5£. tir dte. ^Tujisux .^; Ga^ui. dto» kusVauiexiX cV- d  ^
SyicxtsBcfe, duoaCr tir d' osVWdkcyxe.. 
^NoWsxxrQj^ a^uxexxV f Iffifc vJc&aaieh loi> ^uUs csu5bU0r&> corrv -
MERXCEUV cx ©RRE, HI^  O-\IVUX.4B par- PET> UXORNXPULAVVOUFC ^GU^uexxSfek . 
X\ ^XUDVXXV cSoac, V^ovxvrar ^oar csg. ^BUCU, UUUL Qlc^ ul^ x r^e euWe. 
W coYt\rr>uroLQaVl©u. Ux e^&JUi» loro^L po5&vVt&. au puNsEtc Q)r Ixx conser. 
Vjohou ds, tiKb docxxuxttuj^  z rctkb £V dxvor^ i^^  , V)'cuxVvfc. c^xhV 
Lyo t^ ^X3Viho3cta*> oavxxe.rcxxSxxV' ^ojj^ . uxxQxx  ^ conAolVre. cC Uo l^r^ Njexxh 
ls£> vuucx^h dxx ^ptxdk tjcxcxfiV c^ xx y uxcxPcye. ^on succes» axxpt€fc» 
d<2b s^ cXo£l* \^eA resstfe. oj*e^  V^xov .^ dxx pufe&c. 
C ejJr e^xxrc^ xov vxetxts cxocMXb propoyi uux r^ve^ V de_ 
c^V r^cVe, cyvul cxrti' cxx&.v oLxV s»ur Vrovs csj"axxdj» oyot,; 
_ recVvfcrdxfcfc /LUU- "J. V]CXCXEV D!r Qs. jjou.CTA vlcouj&c^ RA^Vxc^ UFI 
_ ^Vvxde. 61 uxx<L ^&Ke, ^mVvcxxQLSA. 
__ &\xd*. d«b pcs&vWU-feto de cou^ooHdu. du. ^oud  ^
- 7>-
\JZ, ^AOXX POARROUY CIRRE. CFIBXX. - <_L : 
X f\\ro(j)xJLcyub<\ : 
GaM&VoMau VUrvou CeuirtoAe. dffib A-zis drocLohfiu 
DFC.\£X V^^O\\X$K^XXS. . E^JUXEUFE A' Us.Vooe TIR PX^EULFCV>VCK; CXCKLEI . 
Ifi, [ £v£xx ;  ^ VXXOV^LU  ^ t^xojxcx r^s girou ^ojsorxrvol y §rejc^ u9iN 
VtxVxon ^k....) 
X "\utes. mp>der gr L£ fcpNJocaftfiPHvGLUJE r*\ftdsr 
EVivxx.ou^b bCoc^ ro^K)Lc^ \x f^c» *. -ASI46 _ A^W 
_. SOL \Jvfi. 
— Sc>r\ cxdxOvW, d.6. uxdcsvxfi, 
— son rr\vlx<aa. ; 5es> reNaVieuA 
_ sete ^puc^ CertiUi au. leuLvrxe. ^3r dL U Ucfct) 
(2) U. ^OUDH VCOUO^A^KXC^JS. 
__ ujuu ^ Crbxxoe, c^ uaxjSrcVaKv>e. 
__ Vdu-V Ag. Xol cdu^VVVUKdxx 
_ uxockfi, de, ROJITIAA^G-uuL^xxV de. IOL czSbcHcn 
_ ^SftxxybVvou cxdras^  ^tir couyaruoNfxeu. 
„ «on cBxs^ ^Mxfiuir 
__ Vs& rb4ru6c> let> uxexxati5B  ^
?ai»  ^ couxvxxe, vP Q r^ di^ x cxbe, dlG. <aculVQ)r l^x. uiot>> 
vxxxq. |.HQ*D de- doCUUXQXiX OUlX  ^ ULU pX3t>CUjjA. f UCSUb CUKMJLh 
cVois\ OOJQC VSJO t^ b pcsukoiekk cX .^ lcx. bvV&toU*Ac^ u£. d''eVxxdUter 
d^_ \^€*> ULxxe. i^ Ke. t^ rsL$eijirc*k.uQ_ dix-^ ucK ; Vfe5 corxsuJ. 
HiL c)r dbuc. uxeu.cxCLB  ^ ; c^ u. coucsrvxfi- ISL a^UmQ. f oV-
posyvcxx .^^ .re.uA.QxxV" Le. co^Vu.v*xe_ 9rcux£ru&. 
- k-
Lft cosTmne 
_  ^\>L\ b\*> doLUi» Le. uiocle. dq. c9xs»s>s.uiexi)r ^acCeir 
__ cx^yroxv ua.oyCvj€.vdeixjr uxxe. aeuVcxiaj^  dfe <JC£ULUJlS)> # 
c^ J CP ^ojoJT ^Lcxto-uxfiuir. 
_ uxode, de. ofb.s»to.uieuV- oir coxcxcV j^Ks\vc^ uec> c^ Lu&cde* 
Njjk.Wa55r povxr Le puNt&x 
_ V^ c^fibc^ e. dob docuvM^ui^  
— t^ MBrdjJSte t h\ ^ossvHe. t >>vxr -feurs. orv^aex •. adxafe , 
bourtes» dlrL-... 
TTL erups D€S Pbss>\(b\UiTes DE COK}%£(^  pfrvoNi t>u EoMbs, 
@ V\edes di uV i^ioHou cxdrafiis •. 
Qubte. OlcjceS) ; uxodilsa \ des&Ooct» tir ijsWoVbcopvEb 
© Le- <po>^xc. 
(5> O^ue&eb ^os&vW-UWto IrecWrvLc^ uefe de. r^d f^ejrocORorv 7 
c^uM6fa.ux<x o^mj&TO! dftb vuiode*» die. cc<x92r\/cxHou. ^os&ibleb •. 
cXg. Va. U4.vcjro^vc\xe. f cx. Va. dx.cx^o^Vc ve. z cxxx vcdfilo duX c^ ufi v 
cux ^XDNi 
__ ekxde, deb V c^kxu* ^>sLu>» de. lcx bCh&crUx^afi. •. 
Qorx^Brvoyvou y dx^uftvou ; pos&x WVv. Nl dl1 edxKbu  ^ uouitate. 
dl vJuxOkC^b, vuL^y3xVxxuV  ^ ^gxo^V^xixe do_ bvxdic^ y y duotv doj^  
/^ fcrvfe» ^axorOrcxxvea 
•sS  ^ cVolx dxx tox^adr ' vx dtiodui^ ue. 
^Vse. €xx f^ vvvrre dl vxxx. wddodx^vxE. ^ur Le. ^ ructa Vjacxtir ; 
: dxovx dto> Cuxatgi> (/£y-V<cuXi>Vi^  ou Sfil^ dvor» 0 ) 
• uxd<2y.oy(ou. cHZb vuiat^ b '• cXvovx dQ. lo. c^xVlOU 
dxx. ds&arC^Vsxxr 
_  S -
• budo r^ <x\^ roxvuxc^  deLa ceugi ^ iroKon cWsvsve. 
(^ ) G^uv c^^ uje^  cx^VccxHetxk Ax vJLdolo discyjue. daub Le>* nvuse&b 
eV" l£b V \^V^oAU^vxek ^our Lcx. tonsgnjojrxoa Ax pa)Tu!aioCu6_ 
__ r^uCtieStt Orscxx^ , LouVrC. v  UFA-C, efe-... 
— e^&cUx&^vxe^  : C e^xxeycexre. z \2>tA, Q>?\  ^ Ecde. uoruuudLe. 
de. V O^V^TXOUL  ^ ^Tc_... 
C&y\cBaS\or> 
V avervvr dxx uvdsLcxAxsq .^ (Tv/vAb) 
reXcxxxcse. cXxv vvdeLodx^oyvx.^  uus,V\lYo c^*vtvel ? 
Vs^  s^ud  ^ Ocovxo^a^Vc^ jL  ^ <£r leat, vjCdQLodx c^^ uje* 
£c\ ce c^ xx coucgcup- Lol uuiMxodoGa j^e. di£.lrv tedkoircUxi. \$ uo-uis» a 
^ourvx uxx ^ pCt^ r deL Ve. de.V>u)r d&. cenvsr cxsee^  ^n c^isGjux-eLxy" Le_ 
Svv i^r, Lors de. r^ xxcooV>y CXATQC, L<2t> rehpwjJxCiMek de, Ux Hil^ oUxC^uc 
u.eub cx>5su)a> t^ ro c^Ri Qeb cnroLcIhd-TC i^vc^ ueb dux. ^ouds» CO\UUXQLIC4 
cuQc^ fei" UBb Vsebouxk. de. la \dvV2&c5Hx$Sc^ x.<i dq c^xccu Ou d4 (^vxxr* vxxxe. 
de. ^oxrcxd c^ xx •ifi.rco)* ceMe, d-^ uxxe. b>\ V^* cj-fUd c^ us. WcWe. 
©u dooxuxexxfe ccr>\xo^xx^W.C|U£)> t dt=.s\ftxxxy \sc J j^je cou.ua! fte oL 
VenArti.rcour- y ddsLrtikkxjr Lee> com mu^xloju.er lott^ uxfexvJr j^ SavWk 
*©uJr exx Vs2i> ^^yyroaxxV de. uxc^ xxxL^ula^vcub Wop ^L^vji-wj&ek. 
CieiV c^ruxs^ ucA. (P ucuii cx ^BJxxtile. c^ ue. lcx cBxjrtjckx dxi uvtiticAisc^ ue 
de,^ exr S£S c^ uoSh  ^.- 3  ^covu^acxW., de. re^ sVauLxce^  de. ^ataiUte; 
5je.n cdvx>y tow VvVeaic. d'acceo  ^ son ulVercxcyVvvl® kx r^cuxdlQ. 
co.pcxcx.le. de. ^VocHcx  ^  ^6C\ .coo dxxa s^i> ^CXT^XCJL) poax)cxjJr 
i^^ QxxVfer uxxe. ^>cBxjrvou vxxlre>eS£cxxx  ^ . TP ^xxxdra. oovh 
^TELCK^gLxxxexxif CEE> ^OUXX do.xv)s Vcx reck,er<dx.e. u!3rti.<K.exu<. e^ur 
- G-
Q t^pXsLcxWr c2. cVoLx . Uu oAKxoJna .^ du. vJvd c^dvscyxe, Q^T~ do. £©a -
vovr e^, pt%)fttr cx diGb c©a^v^xroyiou& d.' oycGfsoJtou dC^ r^Qfcitefc •, d? u-ixfi. 
uy s^ayveu ^xiiuL e^. ( vcddoduisc^ jue. y vvdtio r^our dr uxde*. papc^ r) cx 
der> U3TVG;SOKEU/^  COUJL I^G^QDB F CJDU^V  ^ CL UUJL ordiuaWu.r DREC dob 
boato> do. douvx^Bt» . ^xxx  ^ ^ui uou  ^ uxV£je>&e_ ; Le. budc^ ah 
<W)r t^ oy-c\)o.\jjL'exiOr rtiduuulr^  (P /ifexxxti.6- c^ uJ ujjlQ: scfijJfvou Auxip\6 swJr 
cx. evxXTvscx r^ . La ^oeBvW^S- A1 £dx.V\bu OL^xi^ e, cjsC  ^ e)jr cuDeisaA ( UOUA 
Uojjouk Vu t uull CLU^ffxWr ^aotxr lo. biU^tfcsHdS&^xft., 
E.u ce. c^ vxx coucgtue lot uxaA-Uodte. cte-Hcxvcxt) •, 
_ ulur. tircx^e. ox>oj5r ete lors do. lcx cou^CtaxXeu 
dxx do^%ver V s^J r^vtovxe Suv Ve. vvdd odxSQuR cyjui uou& ojjauJr* 
f> de sVbcha  ^A'vmacjLb 
^CTVXUXS de. DD^XAJCR /!6k •Gxu^Veus» -TIR ^DSbVWvUirti^ ^de UUULQJL^O 
csxxmouW. bcvVo.cknxc^ L  ^ f «jes a\roxx3rcx<$b drvixcouVT2Lru:euj^  
pacr fcx.^ X5X>- OUO  ^ cuOrt^ b ^$u^>cntb . "BJJ^ULV d1 ax*>ur UUNE. pfeuxJtete. 
cv r^ocWs- de%> dVa t^o, de. uxx e^. eu csauvte ( lred\T\Cc^ ufi^ ; 
^uvcdxc^ ufiri y uxo3ni.rv  ^-j . Uue. VlVB.o r^cx^Kie. fxxpvde. aucuir dkg. 
t^oNAvfc. OL ctiWe. cxccxssvou.. ceairtxdXa axjouieuy pu* cur^ c 
duL^dtexjdSo ybe>a;6)Ss6> ( preJ^aycute* dle. Servoc^  f ^x.Vstxcaxite> d«-
voDytir^  dte. Po^uieW ) ^  < a^l v? o i^ouiy prvobo»\jl^  uxQuy uhle. ck. 
tcxovr axiec, vux ^&ia» preLcti> , 
_ LOL secjerude. ^noL e^. do. IjX r^ dUercUe. a U EI-ABL I i«.ux-Qxxlr dJvxixA. 
\>v\zBicx>ru!^ xR' ^ut- Ve /\u.'^ r f c^ uv a <&fe uxexxefe. ^ar rcx^ydr <£ se>x 
aqpo» ^nxUcx^OLXxy. . 
-=k-
VcAjj- Tjcxcitir ; v? ueuk ^xuAttx Vra\/cxiMqr Sur le&rcxrQte» axVuC&s 
^ouruJb douJLb lcx.  ^ soxifboy tx^r€b ^ou dtijcjy* Qu Su.r te)* 
co.Wer& ayux'\£ cx £axy»efc> drc^ vxx -icruy~ ccraserveb <x («XWI^ CHJUI 
c^us. y exx^ux U> ^ oskOovUVi de, reucou-Vw UumA de. pcxrexxfe& pourrou> 
vxoufc» cx^oder deb Wuiouc i^cx ^&xk vcvcxxxfe. 
W T\cxcxey cx. dfc- V^vxali, dbxMfc. c^uekcyju6>» axhicBe  ^  ^ deulnc t^L 
de, f)me, £x>r\)i£  ^ Couserva^rcur Gxx CJUJ  ^dft. Co. b* ^ oUxdq^xQ. , 
T\ uoojs /sexju l^e. c^ vxe, c'e^ r t$$i5> d .^ dk*cu!A\buc> CXXALC Le_ r^sorvixsd 
c^ vxb. vc£xx&.rcx Le. dC ux^ovv c^xifibujb <5,ur cfikte. cpHGjcVvon. 
X\ GUL de. i^reuce cx cfi. r^ucta dcuxx Le>> t^ckU.1 
-ey coA-odoc^xe  ^ cXe. lcx» b\\2&aRdic^vxe. . Ve„ povxijr d  ^ do> part- de- VcraJfo, 
^uds. g£c axx. panrvecxxx cuxcxeu  ^ Soub vort€.; p\ace! cx. UeDLjrree, cU. 
(o_ bv\&©4li&cyu8. c|ux presexvfe, Isx Gsk cx\ pVcxbd-tvc^ uR. dete> t^xe^  
e!r texxvove. Le. Ledtexxr cuxp r\uux r^os de, vc€Uvn.Qs> correkpeadcuife cua. 
5u.^ tir cVoisv X\ uxcuhe. b#Sau Ux. dxver^ vte det» doixxcuiifik rdrqua  ^
V QFC ^uVv -QUCX c^S) ^ cb^us." de seu cxLayeur . 1\ ieraxy ulV^TEY&cxxxlr 
d& teckerduer lo. ^xx4.«l dc> ce. cftx55.£uioxxy-. 
La. j^rue. * ceFjfu.ux€, r^cuxcpcxV^" sera ^Vlxdiefe couxuxe. uxxifi, 
M$XGfc, v 4C1VCXAVVIW f cJuotsve potxr- dexiy rou^ou  ^ pnxxiCx'^ oAex : SQ, 
^orVe. asu^vx^oJhou f r^ xxfo  ^ de.paix VouvJQhyume, duuu Quiei cU- kx-
Vjesd-Q- q)r ^ujlV^AJT gxcjlTu pour ce. *Rx6uue. . t^ oxxiRsL. posty ^  d e^u 
ejr CXVKK  ^ re,pt<UexxyekkvQ, du. ^nxdu> exx c^ xuboJi ey ^axxe, 
dojci /*Ute& ^es^ xxteuuy leo de. docxxvasxxks Vet> vcxnES 
c^ xs_ Veu. tqjFuauxr^ Rx douuUb ckob pourcBuyci^ b djC i^oxite do.»v» 
let» cxxlV-vb  ^ ud?auxE  ^ . X.1 vxe$uCb ^buadtcx dcu.c -^ auc- uxxe_ ttxpcde. 
d©b docuuxsx^» QU cki^ axxy be_ pous-cauJrcKg. cij£. 
8  
cyouVvveb t f pKolrbs , p4KodUcyufe*> ... toJLceuLWti . &. 
e^xu. dAjvdo.uxuiexi)r vuxe, ^kuck. Rs$> poacVoMJL .^ (euAivron loo 
otPuuxtos» /fcvxr Gooo) t uxojcb c|vjuL pexjVdeaufir aue.ode& 
di,e. ce. c^ ie. Votx. e^ulr VH©a.v«r daxih .^-^ udx. H 
diute. c^ ae. dedruaxe- ccS&cKsul <^>xy de. pajr^ ou ULu\fx3i)rcxuce c^ ucni-
VcWttvs., uu'cx c^uuojL* &lradxGti. dcxxxx ,tou Qi&a*MA t o)r Ul 
^TSOULU.^  de. la bx V^oMxQfcc^ a .^ QJUL -VUSLXUK. ; ^bxu&fe. dfc-VfextL^V, 
aso. pxs pu Qp ^ loter /oou r^eudxjLe. tir/asb b©ibcxjupceb> d -^^ xpeu 
t^dcisa. . C^aeta^ufik tirade^  p c^Vasd^Gs ouY efe |ou.^ b •• 
e Aiur 11 U&<^cya^>Vie. 
v $ar Us. vvVraxl 
* tear au. ^nxds pUoVb< r^a \^jic^ xfi_ qus_ Vau. a ^ u. 
oik.axW r^ cx -^b r^ 
XI paxxY" dtouc. cxxidvr d«b dtios»u.vG)ttete cx ^xite. daux ce^  
UAQXX2- cXl Cuxa^gk . 
Vcx teckwlue- doi!» cru<y.uQ£> de. ce> docuvja^a  ^ Asstculr Vxgb ulhaeiw-
'touxke^  t cVcx^aueb Vte> Ccaxaefe cfacVair de. fjkxcjCey, de. caVoAo j^fiS 
de, voxiteh» f de, corte^ peudcuxcs. eube. rjacteJr & VucA-b 
poj- 6)6 QOLpNe y uxcuS CJ^CX. dttvucm.d€DtCLxir cBt^ fbJuueuxQuy Wcxucsfifti^  
fa)> d .^ taui^  <2)r lo- v€rkercXv<i. vue. yvrojy pcxb ^xciLe. ccxr 
dccxxuxfixjfe ae, -toair ciae. V=x€b roLroxxusxiir (JdQJL>yv&& cVauuX (fih> 
* 
vx£auxft& ; C? v^<x e^uL de, ^k^ude* ; pexx d.1 uidLcakeu. d<x 
^>n=>xiCMojace . XI O^c t^e. Vbu)rdLe. axeuie. daaxx Vx dte>* 
cosVauxe^  deh> /sirte* tetefib de. pdrCodc^ uSk (e^ . •. U/^ ourfvaA 
de* dfeaxoc^ ehle^  ); cyjjL e^xcxieiOr ^&xx ^O.CLL^miqu5T cdeuyi^ aJefex 
Vfca* 06. Q|\h)uC cftuc6rviuB- tcx. cxyjL^fixxfaJRou. DBUL ^udk , d teuiksiA-
uirCljs, d.1 dV^Aier de. f^iub pt€t> raou utod-Q. cVujruGiaakea ocVuol. '£a 
^ UEUB /bouaax££> DNXM» VUX$L W^I>VU^X^YA. PA»KCAG:6T€, C^-AAR VJJJL 
•^ sxxdix ou. dtQap» uoVXea» ^g. dLdc^ CL i^Or •. csuSUilJtiVveru du ^ sudx 
Vouir d'obord  ^ uaoAfc au3 \^ M co i^e." de. uxocj)d\s>> , 5d0r pcxr de^ »aty 
3oly par e^tacofte . H ©bV" dbuc. uuporVajJiir <^nQ- les d£s&y> 
vuode^  «^uVc&aoiKaa. ytocouir coussanJ  ^, cor cJo>$rlo-bocw5. de_ ICL cdP, 
QACVTOA . CB C^VXX ; ^EAR- le. PROFEL6.UIFI. DE.W TE-^REDUICKCM. DTITT» CATA^>» 
via dtoxtoVr etre. oxvrO&a  ^ d! uaxe. c^xceu pr^ tisiL. •• LP ^ouuJr 
VreyAxrv au€_ te£u.Vvou cxcuL^Votite- peuiv Ve. ^uVs/ic.. 
L'uu deb ^noyjbs ctefe b't VzEtcMxdmXteb <9eu)r do. utftacruuft-
tirude, bur Ue Vx^ e^u da. pa^U-c. xjouLcuxjr ccnAudtejr. Qafix u'cx pcu pu 
QDTA. TDA&IGL . GBBX POATTJAIIR OIRTT- z de. EUCOR^ V=U& ^ONCKXFIL 
VE- , <~>ar Gx bcx>&- d' uxi c^ vutoVvou.ucuje coutiJh <x vueftns, au ^CHXAV tir 
qax. />«xau> texixpW par Vfi)> badfexjurs sur uxxe. /MiAuaUxe. ou. c^ uCir^ , 
<pvrs f svxCvJoualr V-e, aeujJbto. de. persoaufi^  cou]rac)re6i cax*, Le_ slra i^. 
Ze.. dti,reuAauJr poudouuJr" &Jb aioOt. dl' dfe , (P v^aura. s^voba e^jdAAtlT 
axt cj2*yoaxx ddookvcg» ojaec Le. putikc- Uotattaxel. 6&^GsJLdcxx0r beait-
cou.^ > cX' dVraa r^s j^io^LtexOr de- cette. petiXode. poar ueuir conSiuP-
V r^ ls_ ^yjidb» tir cidia. "&jE*a>ir ^o r^euxcxOr UULXG- bouAx6- ^xi^ oct d/ cVudxer 
xtoa u3rt&lsaVtcu ; lo. uxauiete douir d? -erir e^jyj (uKle, pTnkcyjja. 
tifc,..) . Ce c^ vxs^ oasxaJae coxn^oiteeraiy de)s» ujudxGaVtoufc» Aur ls)b 
ac^tfe ; l&h» uxdVuErs  ^ (jaz> teckerclvto» defe uVt&soVfcxirs. z sur C^xxrs 
a&exxVfc, c^xr rtx^oOr a LCL fbtV&csUxe^ vxe. des dLdccnaVt^ » f sar 
Voxxr c^^ oftxdroViou dJcxxxVto» V^V^oUx&C|ae& A^biafiLseeb 
_ >Ao~ 
x\ perua.eidxaOr ojjJ6>\ ^xue le ^ovxxJr Auur lexjur- t<ceJ f^vUvVd auuiy 
uctiArcfcke>» VecV\nc\a$£ex> 6h <Ae, soxielr si uu o.uVus, uxodo. de. ccnsidSJftiLkor 
leur QS5Ucexrcxio\e, tiruVtLe. 
U Q?fadLe. cAe^  v vxoaveMie^  Vech«\c£b^£b '' /i>eicx uiLeufid A«<Jur- la 
W>y? c3icis uuovxo ^ roLpVus^  j£t axVucfc» de-lo^bCV^o c^x^Vue. . 
C^vxoxxlr cL U dlruuit. cteb beioux  ^ e^ oouck de. Uv 
\>V&cMa$^vJ2. -sMkl de>Jnx V^ulr covu f^e. deb ee^ u'uxei» pcu-
Veb VecVwrs tir Sta- iu.eue4. QLL cccpcLrcOrvou fch-olte. cujec, lek re^ ^ousa, 
V e^r> . V eiros^  de. icx ujuLsel gu cExmt. euufeC y uxeuxe. cM-e, tekfe, 
vs4Wctcc^jl£.'' tir u.'eaKaia^- ujlL6„ relaSlscikeu VuivaGldUCate- y dG^eu._ 
drcx. de. ce. c^ oi toutVXe. pcssvVAe. ©u uou QII^  btti&oWc^ coju^b. 
C^uelcyaje^  cx^UcaJriaiu* du vcAtiodUX^ue. a la, ^pkbu de, 
cdS c^KouL  ^ Ccouoa r^a^Kcc^ ueh ©u>~ ete rolove^   ^ douiu v ^hxj^ a i^ du. 
vcAdodxsc^ ue.'' tir dauJtfc duGi;, ox c^&b do_ pre>lie . II /&Qircu> bo»\ d«_ 
couVolcW- Ib  ^ c^ruL^atiie^  de, cfib r^ aBsahnuei 
„ L.n . ALbvc^ p» d lou <2>Pt 
— . r^acVmanr* ol la ^ tU 
_ C. ^SAXU^KV A. C^EVIEUCESJE. tifc-... 
oaus\ OUUL Usuxrre. <e)r du Orsax  ^ t ^our cerrver Ge>~> 
oV c^Vi^  -GJrVe*» vexxceuiPueb . L' uFArC , Urueu r^aupoake 
cXex» osd?5 dbu cjcFzKxulg t svVuee, dauCb Leb uilivxififc» Cccojuly* c^ ae. 
la. \>crU c^^ xe. eu 03dr ct Ux r^ a&soVteu ciu e^cjeud. ucddo. 
dbtec^ jLfc. ^ur cdleidcdajb . la. an^X de^ b reuc©aY>£h 4o<jJr 
r^doao». 
Erv^uu. f -^ u. ^xx .^ cVb, ceucBa^otx t CP uoufc /30luV e^, < \^xa 
Vst> ^roe^&> de lou "W-levCbVOu Uauye. cle^uxVtou (JTU Mb) 
povxrrokeujr uuu. (j£xc)neuj- cXe, ddvelo ^ e.uxeuy ulV^q^UuxV* ^cau^r 
UojjGJuujr- dux vXdtolodU^vije.. %szt> r^o<g€h sau)r QU csurs , (9 ^uxdraUr 
CU Lq. ^OCnV* . 
REcvieRcvie \ib\ ^UoaQ <^PH\a,ae 
re.^ .uauV" £>\cux. peujr le_ ux.dAuoLte. z Lcx, i>ecke>c)Ae_ 
<x vusmQE- dauuub deh, Qudbv©  ^ dL^^xx  ^ cl ccux e^. d .^ Lcx S c^x i^cxfe 
Ae- c$2>)rbjuuA 6l4uxGujR> . 
Le)6 Auj^ c^ u&xn^uib /bur Vcx i^^ cfVU&^dft dSfc> d c^crtaH  ^
eX" our Vjcxoce)r co)r V i^Davto» v a Ux eeuroe-'' . H\Xe. <x •cu 
•^ svxrra. rd-^ -i^ ucJB  ^ Aar V-VxVroue dti. V UCM> OV* dQ. la bib£io -
. Vjcuba ^uxvouh ^  Vx CDU^U.^ o3llOU d' UJUL v doSSwter cfe. pt€A2a€-'' 
c*xr V c^xde)r heb i^L  ^ pcxr l$i> biV c^^ U ,^cauL> )^ uoci^  cx 6te \=u6b 
uVClje, car Vo* <xtcu t^B> t^idjueti ou W r^cx^Wfik c^ &x&ata ^ou> /Yiuetie^  
cu C£>uxpo0n2u)r deb> eneun . T1 Uau>> a. /^ fcxxjutiK. ulVejtOMJdV ; <x 
IrCHe, cxuecdoh^vxe y de, ucter te» oaVtd&fc uelcfoQa pa-nxS 
dcux>> duL^4t^ xiLfe ^ouxuoulL)» car vP e%ir cxn\usotxxV* d^_ vkdut Qexxr 
<?©\xrce. vjvxc^xe, CDriMYvu.iVL . Ve ^csudu  ^ uu^oOrcxiiy Aur le. co&KuuS. 
uouii cx ^urru uxxB- Vrcxrrv.e * isLs^ re " c^ ux ufiL l^c^ uure. c^ u'cx Vvhre. 
ux^vuxoV  ^ t Qxr I^lq. u.^ _ C(5Uk>VvVaQ- ^oi» lcx Vsate. dlu. ujlQ^ujus>u€. . 
xour ce. C j^uC en>V dusfc ^osiVift^  v CtoUockoujs Ctouo^a^Aj.<^uft*>  ^
^ucddodxsc^ fth" 0>T vx a^Ucrjtasufc»'', La recWerdxe. <xcouxuxtiuci- a. 
VEivs^ ? par lcx couSuIVoIasu ckx ^Lduer uxcOtoi^  ( sur Ve. ucd^odics. 
c^ vxs, V®u)r d) a\x>r<A f o- '^occo&vou duu dos&tigr VfccKtvft^ xe . XI s^ oxV" 
to^Ade.uxeu> deic^ a ,^ uxx uoul^ v .^ o^uxexxV" heJfcifteujjr d;o^Jtcxg^X 
} oJuoJife pour Vcxb e^d VccVsrvuq e^. cfii» ©u.vra  ^ v de. t4 f^ijrewci 
Sateuy dexgx, cytitc^ uBk a.ujuuas^  ( il>TousscxjLLd ; ; Le-Loup, 
Slr\f\o f C^y-NM,axiuL JsH....) C6. ^xJul f^txxV" A'^ Uc^ uSJr ca.r l&> 
vddx^H cu c^ ckdVDudo DN VCdeLodUXc^ xe QUL c^xxjuce. ; TIR s'VP O^OL €UL 
c\^ J5Xc^ us£& d\auc£uxeoJe> VecKixsLe^ uy* G)r Auxkxx)r cr>uxuxercxjcuvf do^uis^  
lflL c^a*e iex&S, ADAXJLUIOUU^ la. UU£UXE. , la. V-ecXrvCc^ vx-fc. •tircuajr ULQJLVK', 
se& cuup-ur d' Wu. y d? VJL'®Jt ^Bua V\6* uHle. cU tevQjvur dG>skuX. 
CepGxxd.cuxy lcx. hi ^ oHx6c^ uSl ^oss4de. Vsfc> r^uxjLCxpcuxy. ©avro-t^ X Oh 
is^  cxdKxcx&lM> . UL dqriujBr ©vxvpcl^ . de, Ux. bDtxtuxekiyoKftv 
t^cuxcycu&e. t UXVcVlx14 v JTuxcu e^. gV" vcd&odxsc^ LV  ^ daW de. V^SS  ^
aouJb cx ^ourruL uux csjOnoau uoux\ye. do. peujr- Lfi. 
•pouu)r. 
X\ ^VOJ3t vjOrtU_ dte. dC^ojuLller uxx csalraux. uouiWe. die. p&Ko-
DJUO^UESE» ^QJOS. /& t^i,cxo£I.$!xs peur covxucxiYte. LE*> derr\£e>to» OUUCA/aKoab 
o^UcoKou/b . (e. c^xi cx ete ^axjr cl l$x fiP\ y cojr le -GlW. acce>i 
c^xviofvse, (©& teckercVeb . lOoui» axlou  ^ doouc. ted\.erdxd d,axU> 
r^vcxAxc^ xto» ^>To£toi*ou.ue\& •. y Livtes - Hefedo ; ]>>cxxnv€uORx6<ti 
r^cKxuxa  ^ ; BuMeXxx dxux^CIUXOLSOOU DE. L'M^£ ... GV CIQ*> ^4nb. 
DXC^XE* V^DKTVXC^UEB ^QUJ  ^ V POTUW' •. SCI^ UCFIK. Q5R V^RVCC^USJ»; 
Sou.oxrC%teu ; V^^vuoCr^ o opVvc^ xeh v VcdtiodLkc^ uJS. , Dossitirs dt. 
\JauckovJCvx  ^ , ^<x e^cV e^rcke. , E>rC?&>... 
Mouub veuJueuh, /^ urOrbroir det> astVvc&Jb retcfixi&s tir c^ ux oxeuJr 
brdxy djucy> rtx^>oi3fc ucdtiodxloc^ vxftb - W&eWu&c^ ueb ou nvu c^fib . Les 
dossvers VejdxAic^ ue^  r\* 1> tir L( de. icx fibPi t buiu C^USL de^ . cxrvcter* 
.^^ vxteuJr dcxxxfc* lcx. \tEioq i^Vx .^ axr v\s con^VtVufexOr uxlQ- \oou.uS_ 
bcx>ft- VxlcV\aaLc\u)6. tir posfix>y" dfc. bouuto> c^ aQ*h*>uJfc>. 
_ -43-
t-^ uS c^^ u8*> td.^ v$xxcje>> euV dte RovVO^b) <£ lcv Auur lcx. 
Q)tsf O c^xlO- tir uoui> u  ^qjjouX cxu>fc>\ coui>u£)rt>, v ?2>oot^ .s» Cn 
prcrCr" tir Curf\xjL.VoJrcv<_ booVakS uXcAe^  " Leb pGuk hcfcfiiite» pour cfi. 
c^ u coucfirNJS. Leb ©U.\RQ.^  ^ QJU loxic^ s. cui^ \cu2tiS 
Ux bi^ cAVec^ uue. ^x.qjA6vo_ uou  ^o. e^mLs de, consal „ 
Ver de> ^^oAcc^ufiy^ dU^.cx.Lefc> Vrouv^r ( 3v*i'$es y U iu^or. 
vuoirxou cu0fur^ lc- & o^CsVb^ue ...) 
Lcx VVzEtte-Uvec^ A de. Irx. .bouuuxfcuhxtajo r^aupaJ&e vgjik~ 
Y&jt&ssi cDdti^  pcvxxvt^  /injcr U. /bu r^ f Scui| GU CQ. ^vu COUCSTNft. 
lea> c^ ia  ^tir deb ou r^ac^ » c^ xxelrauy. d©. V i KJA-
udrcxvuLuxeulr /xxr Ve. ^addeut^  d-e, Cmo  ^ y c^ Jrcors -Glr VrcuWijiQuy, 
Lou vv^vt^. OL la. ^cVv^ bvVa^Mjjt^uiL s^cuaficse^ de. UiKjrtb 
a £\fc uKLe.. NJoai> OJJOUX cou&utfU- v£xbca5> Tk^uict } scx'Qu.c£s 
de, 6.' UUL^UXOKOU. tirde. ICL DOCAJLR\E.VDAYXOU } I^TE&O^RA^WA 
uxWruahtou.oJdlu CNf RS y iuax  ^ CQ&~ UJLIG. teckercWe. tx£^> lcnguSL 
OY* cx. covuplilpsr. QUE, AIDE pr&icu5h£. CJL DK$R CDLLE-
CFCXIL ^VOLEVUUL D*. VIMTB ( AUXJLEEB V -8& - 5^ -^>O) # CYJUC D^CXII 
U_ axx UJDUJL\>>€. CCM)I4C^X35)JIR DE. ^RCCDBIC^UFIFC» FB^DCLOGLS t^t t OJJQSL. 
ujo. ^ai>cccuU- b^£.a'ai pour Let> uxiuickjen de. VoLccle.. 
£r\^ ux que^ uec» vecXercXxe^  poucKxelleis euV* dte ^aites» daiL6> 
lto> bv\d&o r^cL^ufe^  couxuxenxcxle^  ( Uvte^  C^^CULV  ^ por auyeun 
©a/ju^h), ler> exx douxjtoi^  ou. d'axia:cftb 
Zsulr eux&\ uue. e^>uroe. uJxpcn>cujA» de. r^ zteucgs. 
— /tL\— 
Vcur coud&vfc.  ^ uu€, teckerdUe. cxuVfevjuaKse£. Q. uiftuee. 
eu uxWrro c^uOrv Lu^xjuahcu tir couiuLUAicny.'ou " sur 
O^ush  ^ . EAle cx. Qu ^Jul d«e. teckerAxS. lucxnu^Ue eV a.vou> 
pe>vVr \DUJT UkLG. C^tGbWov pr^cxXe. ; Kouxrer DTO» tti^GJteucfik £UJT 
boux.c^ vjsb> dicuua  ^z te^  vcdiebduiXc^ ufi^  le> b(W^o4U<c^ ui2h> . 
A \ disoyVJLe.? ftvj \)cd4o (UGl t^ onSfi*) 
% -. v c^xrvo^xe 9 ^VJ {rtsa^L 7 (2>G K*.poa>fit») 
3 \ A ou 2 (5U re!^ousex>) 
U : 3> b'\VfiLoVU.4c i^e. 7 C*  ^ i^ ouifcb) deu> 
uxxe. dU~^oduA yy^xiV^V ipeA-vueui^  -eir u'cxucx)teuir paS 
4  ^ v^Psou.ve  ^ marva^^ux.mV" } d/ciuKes ^^uvcuL£uJr 
d< i^ dbuxx Ux kxV^o r^cx^Vxft,. 
P>i 6L\OQ RRPH'\£ 
E-Uue, eiir oro^vju^aa seAou Leo 4-V .^meb de, lcx tec\\Ejrclxe, dh 
dvsVuXc^ uue, uuouo^oe^ Vuefe tir ^&ui&ck^ujes. te, cBxsy5.uj.Qx1y oJ^Va^Vtc^ ufi. 
dl cxxiV&uxs cx xtine.1svx, ovx c&*iteuxeu>- cA^Wc>&W^ue d^b VtWek peur 
 ^^ rvOckcyVxCt. . 
@ £\gcrs pecoRprr'\ES gr ^omds nfioer 
V4.rcodio^u£fc» urvLcyu&JxGU^T •. 
ftnvC- y \J . le^ > de, V-' UCAt> du V\usg£. dfib oaVs d c^orcx-
Vc^  . CiA*rs de €'UCAD y JRftl , rv% >i y p52„5L, 
_ 0>otsiTH Gr . la GAecKou Ocoooyoo^Vx c^ \xe l^aa.^ r dg, Ux \5>\.^ o. 
Mx&cyg- d&b OE&> d c^proy  ^ . (jci^ sfle deb i3ecuiy „ axfe , 
C<0 ?• 
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loo-Vt^ . ; &. A ,^ c^xNVter -4SM2. . Rxris : UaKart t A%VL . 2.9 p>. 
VNotio B .  T\QA^R ;  vjQcg.  -  GK^-SCDEUFR' DE.  L' UCFI-B ^U),  
Qrt eh cl&corahcn f  ^Jrter ^AA , C3D p. 
V\oMo5> £ . le. ^otvxxiweiOr ^uX^b ^aciL r^ cuu V\vxsgfc. de4 fttfe 
d^corafe^ . Rrfc eh dgcorui-voA ; ^VemWe. \%\2. } p. A."b 
\j'vTr.\j f . r\addr . Xes rfuse6s de Fmnce ; ; rv% >ly 
^>.^- \o 
_-AG_ 
firUcfes N&crofesjcyBfr • 
_ P\l€xan$>3£- f ft . Le bous - hck de M> c^xo)r . afe f(opxo N fV jcxNVvy 1911 
_ ^>CAum\€R , A . ^xkb_3acxtir . Je ^aro, -AGjxixMler -ASU 
__ de. fflrt . 2\ ^tx^vuy 4<by\A 
_ JournaJ debats y .a3 \^1 (d Uac£os>\ov dix  ^cuvxuter 
^ocis^ . de. vx vxiovfc) 
— nvox^L  ^ft. ^aVgb l^aag)r . Journal deb deibafe ; ^x«x)vv 
__ nteeo  ^y Gr . Chr&/u'cjue. de6 arts , 2\ yxtwver „AB\ 
__ Pc?n\es<; C . . cfe l-emps,  ^
JI U 
-A3U 
(5) L£S_ COLLCCTIOKJ S (CQTOOGRB PHL Q.VXG S> 
A _ Q r^vi.rtxGJc6b *ur Cuaas^ , oir jKuxq^JBb _dl 0x105  ^
_ ^ACrO^ET, 7 . PWlLoSO^W .^ d&- VOxxa j^l. . %jrvS '. VjrCix  ^ -^ Sl^ . 
*S^p. 
WUS>9.\S\ER f H . L' Xc&rycAU^vxe. '. docuwife^  aVl&rs cxuckQOisu  ^-
le.  ^ bcxuc^ vxfib diCuxa t^k . VcxrvS *. ^)oc_urtv£vdrcxVvou ^raufaJie^ 
. l&b f . 
( ovxNfm .^ VXXL ^oOfcxuV* ^©ur ce, qui couc£ih\fi. Uaxusfij^ fc. 
SsludLOUu^ODyxx .^ de. V uua<g, ) 
Ci>ou.DST  ^ X . xboL c^^ a  ^ c\! C.OAQ.c^ t> &T uidi^ odtxsqu.Q>, B . '3. h ; 
A<&6 t Nid?. 3\ ; rv% 2, y ?• ^S,^\ 
__ cuai„c.FtU „ciRvj f\, To^ c^fex f^t, u3ryULsc0r&ur^  Qpr deb u3rcQ.'sa -
•X cov  ^ A' uxxfe. \QOiAC\vxe. c^  Cuxaffi* . J^3Cum eni-aSsle , -tie^  vid?.25; 
/v% 3 y p. AA6 _ \2o 
VA uDttistER»  ^ H . Les fcoj\qugb> c^ v\ua^g> . /3n'ses # ( fL® 6 # 
p.\6 .^ JO 
-
U6h\o'tKi€, F ? . U1 ty\o.^ L QfOrgracycvie OJU ^ooAioCr 1 . 3n'sesy yt^ SS, 
tv% G p."-V$ - So y x 
_ neLoT ; r\ . U Irwasg. gy lo >fe^ cd&LcKorv cte.l'Cuxasft. . /3n'seSy AS2S, 
vv% 6 j ^>. --lo, \2 
KJ u fw4rcs s^ ciaxxy. de, r^vccSticyues : 
_ IMST\TU.T M FVTVONIPRU VFVUB'\OVJIBUE.L. OOL VXX £'VUXA<^. 7 . 
j^ bssicrs ck. -P^aucltbv/sus/  ^ ^uxVltir , aoaY ^2  ^y a® 26 
\USTVTVXT K)FV\oMPtU 1>£ U(^ uV>OUvSue L. Excufe^  QQU" • Con>\. 
nvvjLf\Ccayio^ dux fexKxuxc>Cu.Q. ajadxovJl^ugl . Ses £b&iers c/e. Paacko, 
UiSu /^ y rvxars , a.orl\ \*i&0 y r\® 3o 
le<» Cvxxaffi> VJ ojc^ iuxaKorv •. r^ acW-u  ^ ^CCJLOIq)* 
uxacWu&*> ^pur \cx. SocxQ  ^ . BrVses f y rv°- 6 
— Lsb  ^ V vuxa  ^
__ \S\Q,UOTUE Q.U£ 9u Q,U GI.\JLC vy i I0FOR,TH\&T\0hi . Is. TraxWuv^UY 
dpaxrrveftfrouor^  do. V! U\xa< .^ ^vy.e. , vbcrvs : \2>P\ ; JfbSG f ^2,^ , 
(!>ossier VecJrv(V.c^ ue.  ^ "b) 
IA,\Q>OCRRHCQAXE ^UBUGLVJLE BINPORTTPITXOTVJ . L; OEV£ D. \JJL ; 
•grvcyji&e /sur Vgb Cuxa  ^Q)r V£b VsvV&cAU&^Jieb . rkus» •. (!>?\ y . 
1>^5 
_ v<c\TTM\6r y C # LevJEvUUE.  ^ . 0>tvft. \Vo>WVKfecy>e. vucde dfgsiMpbi . 
v^rCs '. CA . d1 Orcxarvv saVocA  ^ . 2-1*6 p>. 
__ LE.V y ; P ( Ed .) . U.TraLVfe.rweA^" qaxVO r^ afr re, de. Ucrwa  ^ . 
V^arCS '. ^ooa.r^ .'tJ^yc^ Lou r^axxpojjaB. t . U S o  ^ , ( KJ'0 s^ c^xdl 
cX.' "Lr^ v ^ >VoVo-Uxic^ xsa rv% 3>3 L{ y 
- -AS-
tAft«NoW j Pt , X^vpAudKjcA cux.y. V€xWqLc^ \£> dig. JtrculV .^rv\.^ jiOr cl'crYvayfifc». 
PcxrvX \ vcAlet» f A9>%3- . xjT - 2-^  
X^ouxT t W. A L' «lcoitfe de. I' cexV •, C<&> coUecKem  ^ Ccouo^xx^Wc^ ujSk 
\g  ^ bvV c^A\jjjc^ u.co •, cxctet. dnx ccAkx^xe. oro^Mt«L por VCL seckon 
6es> b;V^;cAlu6c^e& A'arb de. V \FuR ; O^uevjia. ^ A3-\S rvxars 85. 
V\Gunckert • Mew ^orh. • vbxis \ kG Souur ; . 3U& p 
Hu$QAs\€fc. ; V\ . \j£s \^ >ooNOyv)J5h 6! Oua  ^•. ci^ CralViou. 0y- tad\riofe>vjg& 
TnJor/Mafi'^ ue ehppsh&n t 4SS3 y rv£ \U1; p.l3-3S 
Xfl^ prrtvofrOc^ xg. dooaTY^Voire . ;-^ 38 ; t,. 33 ; fl% S ; p, 
UOU- Uo6 
V€. Gu£MU y O . Xfviaffi* -gV bottfc> cAe dlouaigSb . Rithima^ } 
XXhO , rv» 3\ , p.ltZl „ 1^35 
v\\STo\ttj£ s>u ccSTane 
^ouCWfcR  ^ F . VAvS^oCv .^ dUi cosVame. en Cccvdc^ " l! h^Cqvjxte 
oL u.ab >pu.rs . iMoucC. 4di . auu«£tt\. V&xl*» •. flam nvcxKon ; ^£3. 
^ • 
V< vj v2>P»Lo \) CV  ^ L . S-Ao\cPo .^d e^ cQoxstVgi dte. la uipde. -QV duc 
rons : GrnlMdl t yVSSo . 6oop. 
LPvvrtiv*. ; . UcsVoCte. Ae, \a YvoAa r^cbx co f^urtve . RxrCs '. "tUavu i^ 
Qj\di V\u.Ason  ^ A^®bo . 2.3 -^ p. 
Lg vji DEoI> i SGtvlEl 
FVxvS» (Ed.) . Lfeb Yv\Qttwou€gi> o^Vvqvjjg  ^ *. lo. op^vau. dfe. -Qiul^ Qrvu.ciyipvx de. 
dfeoo.cuu. . ^Tbulouaa.]] '. V\vlan - PVdXa , p . 
A*VS» E& UJJLQ- CX<GUCE. S^OJOFITSEK C&AXTI* ISB UOUWDLEK V^DKWO&^FIB; 
utje£. Qxx 19S5 pcxr U^hay Qbr le, Gou>tii\ «e!$gioual fjidi . ^ r^ aefeb 
Blle, propoSB OJU .^ ' ddcCdourli  ^coace^ VfeuT?,h diez> .^ iu-Vlcsuk ©u 
c)eb pcsfes de. T c^Wercke c^ ae. leb Au^otK optayGfe penuettcixh d'y\ 
XJLSPL^T c^xce. cxu dexrelo |^ \uexOr de. \l uL^vuairtou daul V exxK s^vi $£~. 
C GiV au. Ittur d' Wofv^bu; Ue»cu!!rce| enayueia  ^ pa< .^ 
^vQiLAOTHEGLVfiE. PaBtioue y tKi poRhFiTioiV . U. OtdobdUsc^ v ,^ n e^moug. 
d!vluxcx<y> . vkxx* '. W ; -AB>SG . >M3 (Dossier Wchi^w.; U) 
V)osb\er tecKrvxc^ue \x% # ter&B- d ^ocm^ieu d' uxxe. \purfvest Ae_ 
^rvjuoYuou ^ro^>bi onfiQW^. . Ui^ouc^iG. dxt de^olo i^ux^uV-du Uvtido, 
disc^xe y lfi>a. cXi^ekexjj^ /fcu^hSjuito y llulWtaditoCVtl t ^rapeh do. t-etoB., 
SaVicsa t Lc&^delo r^ yeucfiJb d1 a^V.vcoJbibn  ^ reia&sefik . A r^ cxcVua 
•&ser/ uxau> lo. &Pi a efe uu ^\om\ier dcrnx ce, doutauie. 
C?>RouS.S Aub ^ 6r . le& Vkd£ccfogyefc> . ^xrCs, •, T[asson ;  4^66 . 2Up>. 
C'q)>V U Ou-VvojfGxxr de& ^oMaxxy. Aur la c^ue>>Vvon . Ctc^Tuxx. Gcvjre, v 
rexiae," . Uue. ^xjxhe \ecKt\£c^ue. pear couxprexLd-re- Uo>t>euVij^ ^ baseit» 
^oar &. ddvjdo^^auu Quta ^uVuTS da VCddod£s<^a€. , ifi\ace 6>" t2>W 
daxxh» La ^cxrvo^lie. de*> \jedrexxis due. la comnuiiVLCoVton. 
CPvCA f S (Hd.) , Xrtva^ eir QvddccXiJ^qujC . Vcxns •. ^cxjxm^jNVa ^ 
4cor\ ^ran^ai&e ^ ^>. 
Iq, Le_ s^Bux r^ceLvV ault 0 uyi^ LsAhou du uedtijOcUsc^xe. 
^our Qfct> vlrna^b , OvxMra^, cot&drt^ de s^fecCoBi^ex <^vu Gu 
px s^ajJrcu)r Lei>b dx^Lteu&k ^xusJfc. 
- 2o -
Dv| Ptiv y f-b ; CHAf3»LBS # 6 . ^ojCde ctefe Yted<\fvDSy^.efc> de. £'ul^5t.vua. > 
•Voou. . ^bcLu* •. ^uJrpe.vueujr^  ^84 . (4614 p». 
TrwfqujrajuTe. (dGb rnujR^VvoiUi» o^oiSfc dcrnx le.douiajC.ue- dG- ^ui^ oruxa_ 
•kc?v •, uix^3vuio3(vc^ xe y tdsec$LU>y Cvu.a<gk eJh sor> , Qas£i> IrecVuCc^ u/a*, a^_ 
c^aKcrtvs tgr coui^ uBucfi^  ZcxXal^  «Q)T cuSra i^en y Qu^2JLLvf «boviouxx..-
c^ vfib tir e^rspGjdhcv^b . Oa.i.1 de. ^pxrrvaQcstes, s.u.r le pW4uout6jbe, 
ECoUe NJfVTioM ALE SUPER\EU(LE fcg tbittUOTHECAXRESi . tfeujicCr€k 
O^VCo e^xa •. \j5u.rr<si d'>ehi<te- orc^iuis^. pDLT L' A b&S sh UBMSQ, ll- NO, 
vlsuxW, \<^> , xj^tlexxrVxxnrxa -. £ns£> y /168> . (48 - j<v)u\' p, 
t 6r , GcAlbClVeL, h\ . le. \)icteodjCsc^ ua. y bauc^ ue. dCiuasfik 
ux\tera,cHv)ek . V^xxS \ KjodrUcxA t -V5W86 . p>. 
Uw arvcxexL ^uxaxJa. SucotB vxxV&ies&auSr e^ur LQA» bo>e^  dte. 
V uiirercxdrvVvtS. 
U 6 M £ > ^  T  ^cd&odJkScb , cpuipadr dtCso* au.d> dx^Ofaji o^Yvcoi disks-
Uafc^ \«Std •, dnTECH y A^2S . 2o8 p, 
X ufco&ucKeu o.uy VecWOQS^UB^ Q)T su^aixito> eV- Lexxr c^Veu\\fe) <^4, 
« f^bcXcx ,^; de. v c^uperaVieu tirde. cornmjuirwcaKjbu d&- Uuu^mciKcA. 
VAo^b^R. f A . V3 v'd^od>i.sos>, •Vkeiur g^Ucajfto  ^ Vo ux r^uialfleu 
ouxd t^ rlevol . ^ou^^ordWu  ^ \ KblfCouol *e^ >ro<ga /^uc. ceu>r^  
-^ pr dcxxxwxe^ cxyioni  ^
\nP\Con ' ^A- . Le, PlarckoL. du. vrcddodis^ oe. . feescux^on : JnAcoKj 
• fxp. 
vnftCo*V y% . Ux. \Jcdeo uxtercydftAre- a l^xcnKeu  ^ . e^sauv^on: 
\v\AUDtA , -W8$ . ^ . 
Scx\c>rVb uxVe.ry\CxVvOtvOuUy. . QxVvcSb  ^ de- ^P6jcXc3l6.'^ Ga 
J&jubYroj^ y defe abpsdk dLOG$s •. 4r*xC)UxCc^ £k , ^xUduLQ s^s d(L... 
_ 2\-
rsPiiloviic. t . VKdoodisc- Su r^exu  ^ , Eno l^e.\stooci (M.* )^ ; 
9r€u3rctft. HoA y . I400 p>. 
vsM Lo\Jv c } "^) . V)cdcoddsc oud optccoJ) gxeuiow\ VfecKfvo8oc^ gk . 
"Ev\o l^e.\x)Oc>d C£C^S (^ M.^ .) •. Pr€u)fvcjE. VtoAi ( . Lioo .^ 
v£ CR.0S» N tER. f H . U gcUViou ^4CKqvjq^U.Ql , pa^cgOr^ou ca&sfag-
POJ- ORDU.M>AITRQUR . IU. ^ N.vucsVtcu -ou U^tue . ui^Aijcv>> . V&uds'. 
Ccrdcfe delci t^ oroJLris.  ^ , 2^6 p. 
L^LOUP  ^ C . OPVUE^AEB . PURIS. '. £ HA>E.^ TV<5E, UJICDERKS-
d' 4diV*tbu y AW . A2*p. 
Uvjve. courb y cdacxs , pt^ tis . r?xNorama • 
PELou^ P (Dur.) f vJavOEKtKS , Pt . U*> tVfouxjolitek VfecKKo9o t^Qt> cAe 
\a do auvufeuVbJrvou f^rrde. V!>vu.^ v.vu.cOrou. . r&xis : I)c^ rvvqAVcxVi£r\ 
-^ mxx^xvie ; ^8*5 . p>. 
3)oajuvuQx>kihou dr KaxV^vueuV de, Vvk^vuaJReu ; ec^ix^uifixitr 
deb cSuVvei tei^ ourceto. F\s^ cdr fec^ le.LuQtd"cu>£. de.Ux. docur<\ejv 
bcxVvo  ^ . 
PEUOU Y P (DVR)  ^ UUIUCNIN ; A . XFTFT-OOOVVBOFT OY AOUXRELIE  ^FECKRO. 
£oc<vgfc> d&. V? ui^ oruiaViou . V&JCS : 2 c^jame.*0raVlfiu r^aucax e^ z 
. 6US p. 
leo r\©u>reajLX£> dO^wJJs^  ovxxjcwfe ^OJP- uovxxreliek fecKf\o(^ > s^& 
^ovxr ^u^^nuoVvou ou ^Lxx&tiN . v suite de, VcuVvo.^ de. l^&5 
"^AUDN VNTBRTU^TtoNftU bU vJifcEO&vSGtXJLG EV !3C UifAfX<BB l'N)TERPtCri. 
\je z A, X%%& . L' Wfc Va».t 86 . ^xrCs '. Gxrte^ ur ut>e,tt\,a_ 
^Covxcd dbe. Vx Cjor^ maNicaVloa } c^b<2& . 1% <^>, 
C|u.elc^ jL€. e^xjL vjtexlh.  ^ vuojjfe q^que> QbOrccPei t^ qjjJt... 
( UxseroCivou ou uxdMxodc. dte. coicxxi dju. ^gux de j^cuvex^ae.) 
-  Z X -
!>F\LSfr (  P . Ie. \rcd^odis<^vx£. .  ^arC  ^ •. "biKvlir ;  >lQ>2q .  2-ZLtp. 
Ov.\5ro.^ . r^ cfiixV* ( ^uxde. dc, In. couce^ Vveu t rtialtsoJfXeu «dr j?n.oduc. 
-Veou dUx. OCd c^dLt^ ue. . ?ro>vcyjG.. laV&ic&auir •. la. Gitk d} adt€te> 
sitsiMO S ; 5)6662. _ vfftTAitijg. y t) . L&& Loo^vcXA  ^ docarwfcidabek 
de. pC^pVac^ u dfe*> v)Cd^odU^ufiJ> . r3xris> •, ttoou ry^AhxVlon -^ rau fcuAe y 
-A<&> . 1^3 p. 
U^Rxy d£b ^oS^\\trvUtSS o^bitek par Le couL^la^. vodebcks-
c^ Lt. _ orduLucJtoxxr ; euj^ ue^  cum r^©* clcb ^ncduu.c)nGxxrs . 3tex)rai> 
§X?t- reacKxoBxgL cctr c'e^r Le, ©uoJra^. pr4)i£uVcuih Veu. 
^xxtHe. deJb pcs&vWvUbeb. 
(?>AQ,vc.ER ( P . \Jcd€oeUsa> uv &'bra.ris*> . g&chofl. . GBR, 
A<b36 , oc£. L^ rv% 1>, p. \66.R6 
UL,PV\ cw E , 9 . Com pte^dre. Le. flTac Ri^ue)r. Scnovcsfon, 
nrxars \3Qo y r\.t 3"S6 y p. l 
0)6,CLMftQ.P ; ? , T\JH£> '. se, \AQter avfec GkOfeur, Saonces & he.ch~ 
/utjueb , Acx>2> y rv» 33, ; p!2-^ 
Boss , RW. , VAP*RR\SSOM y S.t3>. QpVtcai um&dca jpr Gvbrcxngb . 
Jdbrorcj tecAflo&^y repsrfe ; ; ocP.73> , .^ 1^5 - 236 
y n ^ PeuETieR y F.. Le, \)cd<iodx.'5>c^ae, InsfcruCsvoft '. kase>> 
-j^ r ViecJhfXicyae^  . LJIfhoojt fa&r <§£. ?ans : Carre^ eur d«_ Ltx. 
coyyi wvuAtcaVJCU  ^ -A^£6 y p> 0.L ^ ZS 
£>ixft£AU t "J. n . ^>jr\prama o^u&ro  ^ cteh> dbb(^ rexj& ^aff>wfc> cfrh -
c\u&  ^ . Tnjouiedxo^u^ue , AB8S , p 1-L%> 
V4uDR\S>6R, ; H . U XAAaeJ^or dociuLTASvdojJfe ^gP / Sij Grf\fr . 
pocum&&au'sk. ^  od?. 22, y /v°= 4-6 t p \55- 16 o 
- 23-
'iNTEfX ACTi vVT£ . 0 \ddodLsc^jJS. yamde^ lx ^ t\€)> . tfetuoifeb 
oph^ueo t odrchrt. ; al "}?> ; p. 3aG- So 
U£ Cor\TG D6S FlooJs> y r> . la ^^dLucVvou. cuay (JSft . 
5c>/ioi/t'si'on  ^ o>JfvA VQ>^o u.% 336 , p. 61 „G8 
PemE-TieR. ; F , Vfevjgovjtek opVcqugk gxjiVq&l? •• c^ ufi^  ^ouy s^xodatk 
cx^>VccoKou^> "7 . VjgiAtciteb csptLtjue», be^YfeuxW. u.° 
6S , p. /tA_ 
<IE<| noM b y C . C\g j^su. & vivxxao  ^ ocd^odU.sc^ a&. Qrbido f 
, vcp. u, y p. &3».W 
S-cvmVTr } .^c • 1&- Ocd^odisc^ x.e , ^u^^oOr do. \JojjidiovKs.u.£l ux.Vgftxi 
• t i ?  .  S r r s e s  ;  A < b B 5  ,  a %  6  ,  p U U m >  
\JMl€T ; C . ofiVcc^ uje^  ; coodaiqvOr jpajje vqu cW?ty>7 • 
f35F y JfcVl- y -b32 y ul 6 , p. U22.U35 
mpvnj ^efi-STfta ( ^ . QpVccai sVora^ . T/iI^tacJi^cl^ -ftlyary m>ievJj 
A^Zl- y ucf. /S ; ^,2 ; p.\S3_\SQ 
v»/f\Ne<su£ y"^.^ . AV Ocdacdxsqa^ cxa t^seau. uxfa>rcLc>lf , fyrses, 
; u.1 6 ; p.ai_3S 
vtyPrWeCsuE ^ . Ue. \fcd^odx.scyje. •• aae TgLo&fe cyjul ^acVute . 
SQ'&ucB6 QJr /§c/)/u'c|aeA y y a.% 1>3> ; p. 60,68 
Screnc&S &f fech rtfcj ue& . ftucUoxJobU^ •• le. bi<\, barvc^ V^cK^oCb^!-
cyxs, } f iv0- 3l> 
ANNOEP€.LS> S . l^ - Pro f^exxxg. du. ^*ralV .^ujLQu)r de_ lUuxo^g- Ql (a. 
biN&oVUsiQ>oJB- deb Gomvu.v.s^ ojjeb , fercsfeur^ , •• bibxu le. \jcdeloduis. 
qvxe. & axiVtek m-duioit€& o f^a^vxSk • ^daxoiK. XX/TC) . 1-8 p. 
P>o\SDotO , L . Su.^ >cflJfc c>pt\QvxQ)a>\ QCdsU^dtecyJigft . C£). i<>orr> , Cb-I . 
^orO eu Oa .^ d' ojLie bcxuc\a.e. d? Cuia<gb ft>ur teb ^aSiJju  ^ o>fe> . t^eluxovie. 
INTfc y Ao>g& . "}6p. 
© fi^ PL\ CfiT\DMS 
t>EPiunoivT_ nAiuET ( L . Mofe. dte- vj^uMxefcfe <x H- U d r^x^KoJrtexxf" 
CtyxxgjoA dte_la- ^vV&cAL£c^xsl KJbKoaoAg- s>ar le. ocd^adllsc^JLA fc-&)g£L_ 
- k o u  ^ r a x x ( y u i &  .  r ? j c u t  \ ;  A ° \ B 6  .  n p .  
— J)Mvt) , W , CVAuYlB-, r\ . rcuujaa  ^  ^vlidteto&scyxfl. ; bcmLgufe. 
6l CUX.A<%  ^ GU FFOJUUCFI. . RCTIS *. ^CXU N^EAIRCDFLOU ^XCUX^AXFCFE y ^ . 
HS 
E*cyx&i ; cPoyi U SV5-2S ,£>UT t'ayc&sa\tou dob ocdokdts^ fi* 
^our s^ ocVer (SIS UULCU  ^ OU cu\ji_rwefifc> €U OVTE, dfi. cocC r^L _ 
Vvjjer duttb taaxxCs^ xSk di vxua$g>. PLxs> de. ^60 ci^ licaVtofvX rel^ .. 
owLo  ^ cJ?oxua&> tpar AOAXAULETI d' o.^ UccxKou y cuoec UJLLC- cmo  ^
<*. de, Lol NLa-GuScxVibu '. die. diocuuxexjAs y uouiVzne- d^udaj^  
c^ 4Jfc>uJ2lrbJKiu  ^ soci^ ek olV \^roxicuxte> •$)£-... 
__ FRak/cE . ^vttdvorN dv. Lore. tir dc, W WcV*ate. . Pro r^ ovd^ocks<yJt f 
. [LS] p. 
"Eu r^ xjrver Uau5> LL pt^ sexxie, uuu doSMer ^vtr -G  ^
dbL.^ i>exxfe& O^Vusua VecKrdc^ aeh  ^ -^ ucuxGi55iei> ( ux. ^ vuaVc^ uj^  
ct vusttte. <2$a cSduuure, p»ur Ux tticxQLsahou cV uu ucddodisc^ ut. 
bur soa ^©u.d& dfi- dlocxt uxeufe ^Vollbc^ rcL^VLc^ jjyb . dexlr lcx-
d^uxorckfc. ^ro^Ro^xq, c^ui -odCQpposek. • 
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ric Q.ueet<j ; "S ; R.vjU. Ucdgocksc oud optcoJ ckc^ ibaJi 
dtsk VtedktvoEogfo* a*d -VWeu* cL\pUco3r\oa  ^ ua. &brarte>» . CWca^o\ 
vjul6.t>:cqjn Gt^ vaxx  ^ a)>bcxu.'cxyLOU f A&&& . iSS 
i^ AK^LPi y C . U k \]cd^odx.so\ufi. uLVgsucfo  ^ oL la. !y\2&oVWcjUfe. 
 ^ . /5SF Y ; T2  ^ , US I*, P."?>>V^82 
Lg B K) d C Uftxue do. la r^ )c6uJfv6u \jcdfeocksc^ ag. . Ui'deDcli'sejuQ , 
y rvvr 
Leta £> ^voaxaxOife& i^gjojeh» ^ar u>jl ucckobdli^ u.e . l/ti/ebd/syu 
, al <*L 
(b<V\c^nPtNJM y b , vJcddodisgae f baaiQue d.'uua<ff*> •. cyelqugb 
epp -^ugjacera avaerCccuu.eb . bocufyienio i^le. t ucP- 21; rv.-Uy f>. II4 
U\. Co^gj^ iou dgb MgJaafc> da a*eutt\ oV" £ch> OC seaOft &' PvadxiboA. 
i/tde!oclt'sc|ue v A<b%h t n*- QZ 
£>ALTOM y Gc . ft(\ OJQTV/VG^ c& ocdeo Ise.ck.yvp^cy^ ojgd iis O^UCCL-
•Vcoa>> uv. Vxbfcxnj aud oIx^tluji cOfiou ^&ruCcfi^ . Cj/ousaton^ ^^>8> y 
oc£\ s , UL%2 ; 
^u<ti£ArU , . Ua V)i<&ocUsc^ ug- d;uiiacffh> >e^ oaoJtefc <2u fehdng., 
ftV-ys» ; UJUL IrcxvooA CDIV^CVI^  deb k> b i^. oAAx€£^a££> t vyuCbCBh y arcAuvss. 
Bu^hth d'ukforuMn ck 1'QBF t A^> y ud?. , p.25^2 
GuG:e.R5> f  L . U, flu*s4 d'Orsoj^ '. bojjLQ^fe d'qaQ(^.s fVaiVafoo_ 
, pToduvcViou. de ^lxah . Qrchi/yia^ , ^81- yutlO , pt 18.22 
LPIUSJSNJT fb . L' QlrC&scOtou dgb vJcAeodlssvj^  daufc> la docxuwe^  
VpVvau Ccoucc^ rapV cyae. uu Qgoux^W •. Ve. ocdfcLodiscyjg. urbarw ,^ 
j)ocum&dc&'sie } ^81> } ucP. 7o y fvS. 1>; p.1^g^ioo 
teb oja3fbuxaV^a  ^ . \Ji d&odcscjae; -A9>S  ^ ; yv® 86 
Ux 9en:ccW. cX' fi-rVg>a> dg. Uou. Qpo^V> sar ucdtodUs^ ug . [fi'<Jeoch'scj llp^ 
, *-+ ^4 
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PgRRv AULT t I . Le. \Jidt^ odasc^ ue. r^ oc&LiVL-0r\noJLre . ArcA)/'/>«ag , 
A<$<2R> y rv°r 26 ; p>.M 
_ R.oPtCH } K . XyOr&~a.ck\re. ucdeo cuxd &V?ca.fcg*> , T"Cs n-ews f 
rv%. \2. p. S- \5 
> \ 
_. L\n vjcA^oAcsgjuLe ^oar la CoUecVib^ fi. KcxKn . Ucckbd('scju£ t /tS89y 
rv» o>6> 
Le, ucdstcdis^ ug. £oufc> . Uia/ebc/^ ue y A^89s, n.» 2S 
_ icx \JClofe ; \g uxeldjLO^U c^yfi. cxcb l^st [& vKetecdteyAfi-. I/cdeodt^uQj ytQSB, 
*.% <Xb 
_ ^ELLwofF f rl.C . U ftudicxfCsa.^  oL la Bi^ s&oUi&cyg. de. Frcuia& • 
£b&iers cfa ^QudioriSuel t >&&0 f uB " o^ z p> 
_ ^LoCifc t H . f t .K. i .R •.  l a  buncAue.  de  doauf i feb  ia iac£> d£b 
&cW*> fi . KaKn . r(4mour€. INTb ( ^SS . -Ao> p. 
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